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Omrâdesvisa genomgângar bilaga 1
Observationer av ovriga arter bilaga 2
3Sammanfattning
Foreliggande rapport redovisar resultatet fran den tredje
inventeringssäsongen i en studieav Botniabanans inverkan pa
hackfâglar i jordbrukslandskapet. Eventuella effekter av
landskapsfragmentering studeras specielit. Ij ämförelsema planeras
att ingâ fyra stadier: det ursprungliga tillstàndet, byggnadsfasen,
den fardiga banan utan trafik och banan med trafik.
Fjorton ornráden utmed de olika banaltemativen mellan Nyland och
Umeâ, samt fern referensomrâden, har inventerats 2002. Detta inne
bar en okning med fyra provytor jtmfört med 2001. Inventeringen
omfattar fyra besOk i vardera omrádet och följer riktlinjerna for
inventering av oppna ekosystem (Naturvârdsverket 1997).
Byggverksamhet har hittills bedrivits mom fyra av de studerade
omr?idena. I tvâ av dessa ornrâden har banan legat fardig utan trafik
under 2002.
I studien ingick sju “nyckelarter” och nio “stOdarter”. Dessa arter
kan anses vara bra indikatorer for värdefulla jordbrukslandskap i
Norriands kustland.
JämfOrelser mellan resultaten fran 2001 och 2002 visar att antalet
par av nyckelarter och även fOrekomsten av stOdarter genereilt
ökade med cirka fern procent fran 2001 till 2002. I Kasa där
byggverksamhet pagick under inventeringssasongen 2001, men inte
2002, ökade förekomsten av nyckelarter och stödarter tydligast av
alla studerade omrâdena. I Strandnyland visade sig tofsvipor vara
mycket mer toleranta mot stOrande byggverksamhet an storspovar.
Byggverksarnheten i Stranne och Strandnyland hade en tydlig
negativ effekt pa antalet häckande nyckelarter.
Studien och nâgra prelirninara resultat presenterades genom en
hposter! pa en orriitologisk konferens i Polen 4-7 oktober, där den




En ny jarnväg kan förväntas pàverka fâgellivet, kortsiktigt under byggfasen och
lângsiktigt under mAnga àr av anvandning och underhMl. Genom att studera fàgellivet
under ett antal âr fOre byggandet av en jarnvag och sedan under byggfasen och nàgra r
därefter kan eventuella forandringar i fâgelfaunan orsakade av jârnvägen kvantifieras.
Di Botniabanan fardigstalls i etapper kommer delar av banan att ligga fardig i flera ir
innan tigtrafiken startar. Detta skapar ett unikt tillfälle att studera effektema av själva
banan i fOrhâllande till effekterna av banan i drift. En studie av detta slag fOrutsätter att
även ett antal referensytor inventeras under samma period sà att eventuella generella
fOrandringar av figelfaunan och mellan.rsvariationer är kända.
I Norrlands kustland utgOr jordbruksmark en mindre andel av landskapets totala yta.
Mànga jordbruksmarker ligger insprangda som “Oar” i skogs- och myrlandskapet.
Fàgelarter som är knutna till jordbruksmark behOver en tillracklig stor “0”, dvs ett
omràde med Oppna marker, med en rad olika kvalitéer fOr sin Overlevnad. Fragmenteras
en sâdan “o” sä att de àterstâende delama blir for smã for en eller fler arter sker en
utarmning som kan vara betydligt stOrre an man kunde fOrvänta sig enbart genom
arealförlusten.
En stor andel av jordbrukslandskapets fâgelarter har minskat kraftigt under de senaste
decenniema (Svensson 1999). Orsakema bakom denna minskning är bnstfalligt kända
men minskade arealer, nya grodor, ny teknik, tackdikning och bortrationalisering av
“odlingshinder” ár viktiga faktorer.
Vi har valt att koncentrera arbetet kring sju arter som är tydligt knutna till jordbruks
landskapet; tofsvipa, storspov, sánglarka, ladusvala, angspiplarka, stare och
ortolansparv. Dessa sju arter kallas i denna rapport fOr nyckelarter. Ladusvala och stare
kan anses specielit knutna till kreatursbete och häckar dessutom i byggnader eller
holkar. Ortolansparven häckar även pa kalhyggen.
Ytterligare nio arter räknas här som indikatorer fOr ett riktjordbrukslandskap; mindre
strandpipare, Ijungpipare, enkelbeckasin, skogssnappa, j orduggla, gullirla, buskskvätta,
tOrnskata och rosenfink. Dessa kallas for stödarter i denna rapport. Deras fOrekomst
tyder pa att det finns andra landskapselement an ren (brukad) jordbruksmark mom
omradet, till exempel vàtmarker, kantzoner eller buskmark.
Samtliga provytor fran 2001 (15 stycken) inventerades pa nytt och enligt samma metod
(Svensson & Svensson 1995, Naturvàrdsverket 1997). Studien âr 2002 utOkades med
fyra nya provytor (varav tre referensytor). Fler referensytor behOvdes langs den sydliga
delen av banan där flera nya provytor tillkom 2001. Den nya provytan som berOrs av
själva banan (Hjälta) kom till for att fOrbiittra mOjligheterna till attjamfora effekterna av
den fardiga banan med banan i drift.
5Material och metoci
I studien 2002 ingick fjorton provytor utmed Botniabanans olika dragningsalternativ
mellan Nyland och Umeâ, samt fern provytor i likartade jordbrukslandskap mom
regionen (referensytor). Tvà av referensytorna har inventerats av Marianne de Boom, de
ovriga provytorna av fOrfattaren (tabell 1 och bilaga 1).
Omràdenas avgränsning framgàr av figurerna 8 - 25. Omridenas areal fastställdes med
hjalp av programmet ArcView och Lantmäteriets digitala kartor (Gröna kartan). I de
fiesta fall har avgränsningen fOr jordbruksmark enligt den digitala kartan fOljts. Nedlagd
jordbruksmark som fortfarande utgör en potentiell hackningsbiotop for de studerade
arterna har dock tagits med. Mindre “Oar” av annan mark omsiutna av jordbruksmark har
ocksà räknats in. Samma galler smâ vàtmarker som till exempel KornsjOtjämen mom
provytan KomsjO.
V?irstrecket passerade tidigt under 2002 och även hackningssasongen startade tidig for
de fiesta arter. Inga alivarliga “bakslag” fOrekom heller. Det ovanligt varma och torra
vädret (figur 1 och 2) tycktes pàverka sàngaktiviteten hos mânga tattingar sâ att de
slutade sjunga tidigare pa dagen och tidigare pa sasongen.
Alla nitton studerade omradena besöktes fyra gânger under perioden 4 maj till 10 juli
(tabell 2). De exakta inventeringstidpunkterna redovisas fOr varje objekt i bilaga 1.
Totalt omfattade fältarbetet nästan 187 effektiva inventeringstimmar. Dagar med regn
och/eller hard vind har undvikits. I allmänhet har vädret under faltarbetet vant mycket
gynnsamt for inventeringsarbete.
Omrâdena undersOktes till fots sá att ingen punkt lag langre boil an 100 meter fran
observatOren. ibland räckte det att gá pa vägar och stigar, men vanligtvis genomkorsades
fälten. Extra uppmarksamhet agnades at skogsbryn, àkerholmar, raviner, áar och
bebyggelse. Efter vissa problem med att hitta ett lampligt dataprogram (GPSU 4.04)
kunde spârdata fran GPSen tankas ner till datorn efter en dag i falt under fjarde
omgângen av inventeringen. Med datoms hjälp kunde därefter kontrolleras om kravet pa
fullstandig tackning var uppfyllt eller inte.
Observationerna av nyckel- och stOdarter ritades in pa fältkartor. Tolkningen av
fältkartorna gjordes av fOrfattaren och fOljde reglerna i Overvakning av jordbruks
landskapets fâglar i Skáne — Manual fOr fältarbetet (Svensson 2001). For varje omràde
(utom referensytorna som inventerades av Marianne de Boom) upprattades ocksà en
artlista med observationer av Ovriga arter.
Begreppet “par” används här även som synonym for revir, revirhävdande hane, ho med
agg/ungar eller icke-flygga ungar. Med tanke pt alla olika varianter och handelse
alternativ hos fâg]amas hackningsbiologi är detta sätt att hantera begreppen det enda










Figur 1. Medelteniperaturen vid Umeâflygplats i mânaderna april-fnh under
âren 1993-2 002 (SMHI 1993-2002).







Figur 2. Nederbörden vid Uineâ flygplats for mdnaderna april-juli under
âren 1993-2002 (SMHI 1993-2002).
A vvikelser i procentfrân normalnederbörden (1961-1990) for
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respektive ,ndnad.
7Tabell 1. Geografiska izppgifter om de inventerade omrâdena.
kartb1ad1 kommun Ian areal (ha) tidsàtg.2
Nyland 18H9j Kramfors Y 30 18,6
FrOk3 18H8j Kramfors Y 48 12,8
Västansjo 1912g Ornsköldsvik Y 65 14,5
Komsjo 1912g Ornsköldsvik Y 82 10,9
Stranne 19J5a Ornsköldsvik Y 35 17,4
Strandnyland 19J5a Ornskoldsvik Y 62 11,6
HjäIta3 19J5b Ornsköldsvik Y 102 10,7
Tävra3 19J5b Ornsköldsvik Y 58 12,1
Kasa 19J5I6c Ornsköldsvik Y 99 12,8
Ava 19J9f Nordmaling AC 119 13,9
Logdeà 2OJOf Nordmaling AC 88 10,6
Lânged 2OJli Nordmaling AC 34 19,1
HOrneâ 20K2a Nordmaling AC 49 12,6
Stöcke 20K5d Umeâ AC 214 9,2
Stöcke NE 20K5d Umeâ AC 37 8,3
Degernas 2OK5dJe Umeâ AC 64 11,6
Bösta 20K5b Umeà AC 142 10,3
Holmnäs 20K6a Ume AC 259 5,2
Norrfors 20K8b Umeâ AC 234 6,9
1) Delar av omràdet kan ligga mom ett angransande kartblad.
2) Tidsàtgàngen for fyra besök i timmar per 100 hektar.
3) Nya provytor for 2002.
wTabell 2. Besöksdatum for de inventerade onirâdena.
Besök 1 BesOk 2 Besok 3 Besök 4
Nyland 14/5 22/5 19/6 4/7
Frök 14/5 22/5 19/6 4/7
KomsjO 14/5 22/5 18/6 8/7
VästansjO 14/5 22/5 19/6 8/7
Stranne 15/5 23/5 15/6 4/7
Strandnyland 15/5 23/5 18/6 8/7
Hjalta 15/5 23/5 18/6 10/7
Tävra 15/5 23/5 18/6 10/7
Kasa 12/5 20/5 15/6 1/7
Ava 12/5 20/5 9/6 1+4/7
Logde. 11/5 19/5 8/6 30/6
Lánged 1 1/5 19/5 8/6 30/6
Hömeà 11/5 19/5 8/6 30/6
StOcke 13+16/5 26/5 14/6 2/7
StOckeNE 13/5 21/5 2/6 2/7
Degemas 13/5 21/5 2/6 28/6
Bösta 16/5 26/5 12/6 29/6
Holmnäs 8/5 19/5 1/6 22/6
Norrfors 4/5 20/5 2/6 23/6
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9Resultat
Resultaten sammanfattas i tabell 3. Förekomsten av nyckelarter och stödarter mom varje
omráde framgàr av tabell 4. Omrãdesvisa redovisningar finns i bilaga 1.
Förhjllandet mellan omrtdets storlek och förekomsten av nyckelarter och ovriga fàglar
framgàr av tabell 5 och figurerna 3 och 4.
I tabell 6 och figurerna 5 till 7 jämförs inventeringsresultaten for àren 2001 och 2002.
Tabell 3. Restiltat av inventeringen 2002 i sarnmanfattning.
Antalet par Par av nyckelarter Antalet OvrigaOmrade
nyckelarter utom ladusvala stodarter naturvärden
och stare
Nyland A 17 7 0 ++
Frök B 15 7 0 ++
VästansjO C 35 24 1 +
Kornsjö D 29 22 3
Stranne E 3 1 2 ++
Strandnyland F 10 4 2 +
Hjälta 0 21 7 4 ++
Tävra H 20 14 3 ++
Kasa I 38 29 3 ++
Ava J 36 19 5 ++
Logdeâ K 34 25 4 1)
Linged L 8 1 1 ++
HOrneâ M 6 3 3 +
StOcke N 64 40 2 ++
NEStöcke 0 0 0 0 +
Degernäs P 7 7 3 +
Bösta Q 31 16 4
Holmnäs R 56 49 2 +
Norrfors S 48 35 2
GalIer endast delen SE om E4 som kommer att berOras av byggandet av
Botniabanan.
Tabell 4. Uppskattat lagsta aiital par av nyckelarter och stödarter i de inventerade
omrâdena. Bokstavsbeteckning enligt tabell 3. Se bilaga I detaijer.
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A B D C E F G H I J KLMN 0 P Q R S
Tofsvipa 2 4 14 17
— 3 2 8 7 9 2 — 2 10 — 5 2 4 1
Storspov 2 2 7 3 1 — 4 3 6 8 8 1 1 12 — 1 10 17
Sánglarka 3132 11311215
Ladusvala 5 6 7 4 2 6 12 5 6 15 9 5 3 19 11 3 10
Angspiplarka
— 1 3 — ? — — 2 7 2
Stare 524 3 2132 2 5 443




Enkelbeckasin 1 ? I ? 1 3 1
Skogssnappa ?111112?2??
Guiana ? 1 2 2 6 9 4 ? ? ? 232
Buskskvatta 5 322 4 2 3 3 4 2 2 1 7 2?
Tornskata ? 1 ? 1
Rosenfink 2 1 ? 2 1 ? 1
*
= Sjungande ortolansparv har observerats pa hyggesmark strax utanför omràdet.
? = Arten bar setts under omstandigheter sorn tyder pa hackning men uppfyller inte
kriterierna fOr att raknas som hackfágel (Svensson 2001).
Jorduggla har inte observerats i nàgot av omràdena under inventeringen 2002.
Manga uppskattningar av antalet par utgors av ett intervall mom vilket det verkiiga
antalet forväntas ligga (bilaga 1). Här bar endast de lagsta talen i dessa intervall tagits
upp. Samtliga siffror utgOr sâledes den lagsta skattningen av antalet häckande par.
De tomma rutorna i tabellen skall läsas sà att arten med stor sannolikhet inte fOrekom i
omràdet.
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TabelI 5. Area!, antalet par av nyckelarter och stödarter saint det totala antalet
observerade fâgelarter per omrâde.
Nyckelarter
Areal
och stödarter Alla faglar
Omráde hektar antalet par antalet arter
Nyland 30 17 53
Frök 48 15 57
Vastansjö 65 40 57
Kornsjö 82 34 57
Stranne 35 7 50
Strandnyland 62 14 41
Hjälta 102 29 60
Tävra 58 29 56
Kasa 99 51 60
Ava 119 47 67
Logdeà 88 41 52
Lânged 34 9 47
HOmeà 49 12 47
StOcke 214 68 55
NEStOcke 37 0 32
Degernas 64 11 53
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Figur 3. Antalet par av nyckelarter och stödarter i 2002-ârs inventering inot
arealen fliT respektive omrâde.
Inlagda kurvor är linjär respektive andra grads regressionslinjer.
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Figur 4. Aiitalet observeradefâgelarter i 2002-ârs inventering inot arealen for
respektive omrâde (uppgifler for Norrfors och Holinnäs saknas).
Inlagda kurvor är linjar respektive andra grads regressionslinjer.
Skillnaderna inellan dessa tvâ kurvor är sinâ pa grund av den ringa
spridningen i antalet arter ifdrhâllande till spridningen i arealstorlek.
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antal par antal par antal arter
2001 2002 2001 2002 2001 2002
y1and 19 17 1.0 7 0 0
(ornsjö 24 29 19 22 4 3
Stranne 4 3 3 1 2 2
Strandnyland 9 10 7 4 2 2
(asa 28 38 19 29 2 3
va 35 36 14 19 3 5
ogdeâ 32 34 27 25 2 5
Lànged 9 8 0 1 2 1
E-Iörneâ 5 6 2 3 3 3
Stöcke 60 64 38 40 3 2
StöckeNE 1 0 0 0 0 0
Degernas 10 7 10 7 2 3
Bösta 32 31 17 16 4 3
E-Iolmnäs 65 56 59 49 3 2
N4orrfors 36 48 22 35 2 2
Summa: 369 387 247 258 34 36
Figur 5. Antalet par av nyckelarter i de olika oinrâdena vid in venteringarna 2001
(oppna staplar) och 2002 (fyllda staplar).
Omrâde
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Vid gransdragningen hos de nya objekten har samma tumregler tillampats som tidigare:
“Lagom stora objekt med sâ naturliga gränser som mOjligt.”
Arturval
Urvalet av arter har varit samma som for âr 2000 och 2001. Urvalet motiverades i
rapporten for àr 2000.
De fiesta nyckelarter och stödarter ir relativt lätta att inventera. Enkelbeckasinen är
dock mer svârinventerad. Detta galler specielit i den biotop och med den
inventeringsmetodik som är aktuell. De redovisade antalen utgor sMedes med all
sannolikhet en kiar underskattning av fOrekomsten. Samma sak galler i viss man även
fOr skogssnappan, men denna art spelar nàgot oftare och är även lättare att stöta när man
gar igenom terrängen.
Aven i àr upprattades artlistor for varje besökstillfälle (utom for Holmnäs och Norrfors).
Dessa ger kompletterande uppgifter om omrâdets värde som fàgellokal. I brist pa bättre
gransdragningskriterier harjag valt att ta med alla arter som har observerats under
vistelsen i omrtdet. Aven arter som har setts eller hOrts i omgivningen eller
Overfiygande har sâledes tagits med.
Inventeringsmetodik
Inventeringen har följt normen for fàgelinventeringar av Oppna marker (Svensson &
Svensson 1995, Naturvârdsverket 1997). Vid sammanstallningen har artkartor använts
endast vid behov. Detta beror främst pi att vi endast har inventerat ett begransat antal
arter. Alla faltkartor har tolkats av fOrfattaren. Kontrollen av GPS-data visade att
tackningen av omrádena varit god (se även tidsâtgángen nedan).
FOr buskskvätta har revir som legat pa gränsen av ett omrâde räknats in om den framsta
singplatsen legat just i kantzonen.
Inventeringstidpunkt och tidsàtgàng
Inventeringsarbetet kom igäng nâgot senare an 2001 pa grund av utlandsvistelse.
Marianne de Boom kunde dock pâborja inventeringen vid samma tidpunkt som i fjol.
En veckas senare start bedömdes inte spela nàgon större roll när arbetet planerades. Den
tidiga vren gjorde dock att effekten av en sen start fOrstarktes. FOr inventeringen av
nyckel- och stOdarter bedOms effekterna vara marginella. Artlistorna som upprattades
for varje omrâde piverkades dock av att vtrfIyttare inte kom med i samma utstrackning
som under 2001. Bortsett fran starten kunde besOken fOrdelas nàgot bättre Over sasongen
an under 2001.
Svensson (2001) anger 4-6 timmar per km2 (fyra besOk) som riktmärke fOr tidsatgangen.
Av tabell 1 framgâr att insatsen i denna studie ligger pa denna nivà eller hogre. Till





I bilaga 1 redovisas inventeringsinsatsen, resultaten och kommentarer for vaije omráde
for sig. I den man det bedömdes vara relevant har kommentarerna i rapporten fran
inventenngen ir 2001 tagits med igen.
Om en art inte nämns innebär detta att arten inte ails har observerats mom omrâdet och
dâ är chansen att arten ändá häckade mom omrädet mycket liten.
Ovriga naturvärden
I tabell 3 redovisas mm tolkning av ovriga naturvärden mom respektive omrâde. Dessa
omfattar fOrutom landskapsbilden i stort förekomsten av andra biotoper an ren
jordbruksmark, samt for fâglar gynnsamma kulturelement. Aven avsaknaden av
stOrande verksamhet ingâr i bedomningen. Bedomningar som denna är naturligtvis ailtid
svàra och subjektiva.
Trots att omrâdena Holmnäs och Norrfors har inventerats av Marianne de Boom känner
jag dessa omrâden och dess fàgelliv sâ väl attjag vigat ta med en uppskattning av
Ovriga naturvärden.
Betydelsen av omrâdets storlek
Genereilt sett kan man fOrvänta sig fler arter och fler individer mom ett stor an mom ett
litet omrAde. I denna studie ingâr sâ mànga omr?iden att det kan vail att studera detta
samband närmare.
Figur 3 visar spridningen av omràdena langs de regressionslinjer som visar sambandet
mellan areal och antalet par av nyckel- och stödarter i denna studie. De omrâden som
ligger ovanfOr kurvoma är rika pa jordbrukslandskapets fâglar medan de som ligger
under kurvoma är fattiga. Bland de omrâden som ligger Over snittet àterfinns VästansjO,
Kasa och StOcke. Under kurvan ligger daremot Norrfors, Strandnyland, Degernas och
Stöcke NE.
Forkiaringarna bakom dessa skilinader är inte sâ lätta att ge. StOcke NE ar formodligen
alideles fOr litet och fragmenterat. Degemas bestár till stor del av nedlagda marker och
ett fatal stora fält. Att även Norrfors hamnar “under strecket” kan hero pa det kraftiga
inslaget av bebyggelse och infrastruktur (vagar och jarnvagen). Situationen i
Strandnyland kan till viss del hero pa det pâgâende bygget av Botniabanan. De rikaste
omradena tycks ha gemensamt att de inte är alit fOr smâ, är tillrackligt öppna samt
används fOr mâttligt intensivtjordbruk.
Antalet observerade arter varierar inte lika mycket (figur 4). Detta beror naturligtvis pa
att en stor del av de observerade artema speglar landskapet i stort där skogen utgOr det
viktigaste inslaget. De är anmarkningsvart att Strandnyland ,dar bygget av Botniabanan
pagick for fullt, är ett av de tre omrâdena där antalet arter ligger under del “normala”
med hansyn till arealen. Att StOcke NE ar med i denna kategori ar inte ovantat med
hansyn till storleken och den “tràkiga” miljO som omgerjordbruksmarken. Att även
StOcke hamnar under kurvan kan mycket väl bero pa en statistisk artefakt. StOcke ar
mycket stOrre an de Ovriga omradena i analysen.
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Jämförelse av resultaten 2001 och 2002
Det är alit fOr tidigt att dra nâgra definitiva slutsatser om hur bygget av Botniabanan
piverkarjordbrukslandskapets fàgelfauna. Av tabell 6 och figurerna 5 - 7 framgâr att
de fiesta skilinaderna är smâ.
Generelit sett har det skett en okning med cirka fem procent av antalet par av
nyckelarterna och av antalet stOdarter. Framtiden far utvisa om detta berodde pa
tillfalligheter eller en bestâende trend. Forandringar av detta slag understryker
betydelsen av ett tillrackligt stort antal provytor och av referensytor.
I Kasa pâgick under 2001 intensiva byggarbeten medan nästan ingen verksamhet
fOrekom under inventeringsperioden 2002. Vid sidan om Ava är Kasa det enda omrâdet
där bade antalet par av nyckelarterna och antalet stOdarter har ökat sedan 2001.
Strandnyland och Stranne pâverkades av byggarbete fOr fOrsta gângen under 2002.
Antalet stOdarter mom dessa omrâden fOrändrades inte mellan 2001 och 2002.
Forandringarna av antalet par av nyckelarter är smâ. Bortsett fran ett Okat antal par
ladusvalor i Strandnyland bar dock nyckelartema minskat mom bàda omrádena.
Utvecklingen i Strandnyland visar att olika arter tycks reagera olika pa störningen som
byggarbetet innebär. Nágra par tofsvipor häckade alldeles intill viaduktbygget medan
storspovarna som fanns mom omràdet 2001 hade fOrsvunnit. Narmaste par storspovar
fanns flu drygt en kilometer fran viaduktbygget.
Konferensbesök
Studien och nàgra preliminara resultat presenterades pa en poster med tilihOrande
faktablad p?i Wader Study Group konferensen in Jurata (Gdansk) i Polen 4-7 oktober.
Wader Study Group är en världsomspännande forening av forskare kring vadare, fran
avancerade forskare till drivna amatOrer. Mànga av dessa vadarforskare är ocksà aktiva i
annan omitologi och naturvärdsarbete, ofta i jordbrukslandskapet. Postem rönte ett rejält
intresse och mánga motesdeltagare kom for att diskutera studien. Informationsmaterialet
om Botniabanan som jag bade tagit med tog slut. Postern och en svensk motsvarighet
har efter konferensen ställts till Projektkontorets forfogande.
Tack
Ett stort tack till mm sambo Marianne de Boom fOr inventeringen av referensytorna
Holmnäs och Norrfors. Ett tack ocksá till Kjell Sjoberg fOr ett gott samarbete och inte
minst fOr värdefulla synpunkter pa tidigare versioner av denna rapport.
BOnder och byggarbetare jag mOtt har varit tillmOtesgâende och intresserade. Tack fOr
att jag fatt rOra mig pa era arbetsplatser.
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Figur 8. Karga over Ny/and Utn med deg invengera
de omráde, markerag



























Figur 9. Karta over FrOk med det inventerade omràdet markerat.
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Figur 10. Karta over VastansfO med det inventerade omrádet markerat.

















- Figur 11. Karta over KornsjO med det inventerade omrádet maricerat.
KornsjO4jOrnen bar markerats med en annanfarg.
•
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Figur 12. Karta over Stranne med det inventerade omrádet markerat.








Figur 13. Karta over Strandnyland med det inventerade omrádet markerat.










Figur 14. Karta over Hjälta med del inventerade omrádet markeral.
Hjdltatjdrnen har markerats med en annanfdrg.




























Figur 15. Karta over Tdvra med det inventerade omrâdet inarkerat.
Kroktjiirnen har markerats med en annanfdrg.


















































Figur 16. Kartu over Kasa med del inventerade omrádeg markeri-ji.




























Figur 17. Karta over Ava med det inventerade omrâdet markerat



























Figur 18. Karta over LOgdeá med det inventerade omrádet markerat.
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Figur 19. Karta over Lánged med det inventerade omrádet markerat.






























Figur 20. Karta over HOrneâ med det inventerade omrâdet markerat.






















Figur 21. Karta over StOcke och StOcke NE med de inventerade omrâdena markerade.


























Vionr 22. Karta Over Degernäs med det inventerade omrâdet markerat.
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Figur 24. Karta over Holmnäs med det inventerade omrâdet inringat.
Nord är till vdnster i bilden.
4
Figur 25. Karta over Norrfors med det inventerade omrádet inringat.
Nord ãr till vdnster i bilden.
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